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SMK PIUS X KOTA MAGELANG 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Semester 1 Melayani Makan dan Minum Hal. 1 dari 4 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah  : SMK PIUS X Magelang 
Mata Pelajaran  : Melayani Makan dan Minum 
Kelas/Semester  : X Patiseri/ I 
Alokasi Waktu  : 3 x 45 menit 
Standar Kompetensi : Melayani Makan dan Minum 
Kompetensi Dasar  : Menjelaskan Ruang Lingkup Pelayanan Makanan dan  
  Minuman 
Indikator   :  
1. Klasifikasi macam – macam hotel. 
2. Membuat Bagan Struktur Organisasi Food & Beverages 
Department. 
3. Menyebutkan Personalia Department Food & Beverages 
Service. 
4. Menjelaskan Tugas dan Tanggungjawab Personalia 
Food & Beverages Service. 
Nilai – Nilai Karakter : Disiplin, tanggungjawab, ketelitian, mandiri, kreatif, peduli  
lingkungan, rasa ingin tahu, inovatif, kerjasama, berani  
menanggung resiko, ketekunan, gemar membaca. 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan klasifikasi macam – macam hotel. 
2. Siswa mampu memahami struktur organisasi food & beverages department. 
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B. Materi Pembelajaran 
1. Klasfikasi macam – macam hotel. 
2. Struktur organisasi food & beverages department. 
3. Tugas dan tanggung jawab personalia food & beverages service. 
 
C. Metode, Model dan Media Pembelajaran 
1. Metode  : Tanya jawab, diskusi, ceramah 
2. Model   : Student Facilitator and Explaining 
3. Media   : Slide PowerPoint. 
 
D. Sumber dan Alat Pembelajaran 
Sumber Belajar  :  
- https://teguhkarisma.wordpress.com/food-and-beverage/organisasi-food-
beverage-department/food-and-beverage-service/ diakses pada Rabu, 27 Juli 
2016, pukul 12.14 pm. 
- http://smipusi.blogspot.co.id/2011/01/organisasi-food-beverage-department.html 
diakses pada Rabu, 27 Juli 2016, pukul 12.14 pm. 
- http://binderengki.blogspot.co.id/2014/03/01fungsi-divisi-seksi-f-dept-tata-
boga.html diakses pada Rabu, 27 Juli 2016, pukul 12.14 pm. 
 
Alat Pembelajran : LCD Projector, papan tulis, penghapus, spidol. 
 
E. Kegiatan Pembelajaran 




- Berdoa dengan tujuan menanamkan kebiasaaan 
pribadi siswa bahwa pengembangan diri harus 
selaras dengan nilai kerohanian. 
- Guru mengecek kehadiran siswa. 
- Sebagai pembuka (apersepsi), guru menayakan 
pengetahuan siswa tentang food and beverages 
department. 
- Menyampaikan tujuan mempelajari struktur 
oraganisasi food and beverages  department. 
 15 menit  
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serta tanggung jawab food and baverages 
service. 
- Guru memberikan tanggapan terhadap pendapat 




- Guru menanyakan pendapat beberapa siswa 
tentang pengertian food and beverages 
department dan klasifikasi hotel. 
Elaborasi 
- Guru menggunakan media power point untuk 
memberikan penjelasan tentang klasifikasi hotel, 
bagan food and beverages department, serta 
tanggung jawab food and beverages service. 
- Guru memberikan sesi tanya jawab materi yang 
telah disampaikan. 
- Siswa diberikan waktu untuk mempersiapkan 
materi dalam bentuk bagan atau mindmap yang 
akan dipresentasikan singkat didepan. 
- Guru mengambil kocokan untuk memilih siswa 
yang akan maju kedepan untuk memberikan 
penjelasan kepada teman sekelas. 
-  Siswa yang terpilih maju kedepan untuk 
membantu teman lainnya menerangkan materi 
yang ditangkap selama pembelajaran. 
Konfirmasi 
- Guru memberikan ringkasan materi. 
 110 menit  
 Penutup 
- Guru memberikan review materi yang telah di 
sampaikan. 
- Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk 
belajar serta tanggung jawab food and baverages 
service di rumah. 
- Guru memberikan informasi materi pokok yang 
akan di berikan pada pertemuan berikutnya dan 
memberikan saran untuk mencari secara mandiri 
materi tersebut dari buku atau interenet. 
- Pembelajaran ditutup dengan doa. 
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F. Evaluasi 
Post Test 
1. Sebutkan pengertian food & beverages department! 
2. Sebutkan 3 section dari food & beverages product! 
3. Apa tugas dari Garde Manger Section? 
4. Apa tugas dari Butcher? 
5. Sebutkan pengertian Hotel! 
Jawaban 
1. Bagian dari hotel yang mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan 
pelayanan makanan dan minuman serta kebutuhan lain yang terkait, dari para 
tamu yang tinggal maupun yang tidak tinggal di hotel tersebut dan dikelola 
secara komersial serta profesional. 
2. Pantry, Pastry, Butcher, Vegetable section. 
3. - Membuat salad & saus dingin (dressing) 
- Membuat mkn dingin yang akan dihidangkan sebagai appetizer/pembuka 
- Membuat sandwiches, canape & savouries 
- Menata makanan dingin yang disajikan pada buffet 
- Membuat dekorasi meja buffet yang dibuat dari mentega, es blok, rangkaian 
sayur & ukiran buah 
4. - Membersihkan unggas, ikan, dan hasil laut lain 
- Memotong daging,unggas, ikan, menjadi potongan porsi sepeerti fiilet steak, 
sirloin steak, darne dll 
- Memotong tulang bahan dasar stock untuk seksi yang memerlukan  
5. Hotel adalah suatu bangunan atau perusahaan yang menyediakan jasa 
menginap dan juga menyediakan makanan, minuman serta fasilitas lainnya 
untuk tamu-tamu yang datang, yang mana seluruh fasilitasnya di peruntukan 
bagi seluruh masyarakat umum yang datang untuk menginap. 
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1 Bagian dari hotel yang mengurus dan 
bertanggung jawab terhadap kebutuhan 
pelayanan makanan dan minuman serta 
kebutuhan lain yang terkait, dari para tamu 
yang tinggal maupun yang tidak tinggal di 
hotel tersebut dan dikelola secara komersial 
serta profesional. 
- Menjawab secara lengkap 
seperti yang tertera di power 
point atau sama menggunakan 
gaya tulis individu. 
- Menjawab tidak lengkap. 









Pantry, Pastry, Butcher, Vegetable section 
- Menyebutkan 3 macam 
- Menyebutkan kurang dari 3 




3 - Membuat salad & saus dingin (dressing) 
-Membuat mkn dingin yang akan dihidangkan 
sebagai appetizer/pembuka 
- Membuat sandwiches, canape & savouries 
-Menata makanan dingin yang disajikan pada 
buffet 
- Membuat dekorasi meja buffet yang dibuat 
dari mentega, es blok, rangkaian sayur & ukiran 
buah. 
- Menyebutkan 3 macam/ lebih 
- Menyebutkan kurang dari 3 




4 - Membersihkan unggas, ikan, dan hasil laut lain 
- Memotong daging,unggas, ikan, menjadi 
potongan porsi seperti fiilet steak, sirloin steak, 
darne dll 
- Memotong tulang bahan dasar stock untuk 
seksi yang memerlukan 
- Menyebutkan 3 indikator 
- Menyebutkan kurang dari 3 




5 Hotel adalah suatu bangunan atau perusahaan 
yang menyediakan jasa menginap dan juga 
- Menjawab secara lengkap 
seperti yang tertera di power 
- 20 
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menyediakan makanan, minuman serta fasilitas 
lainnya untuk tamu-tamu yang datang, yang 
mana seluruh fasilitasnya di peruntukan bagi 
seluruh masyarakat umum yang datang untuk 
menginap. 
point atau sama menggunakan 
gaya tulis individu. 
- Menjawab tidak lengkap. 









Total skor    = 100 
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